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1.著害・編書
1. Table of the Lattice Green'S Function for the cubic Lattices (values at t]〕e
Origin)
T. Mor北a and T. Horiguchi
Publisl〕ed by Applied Mau〕en〕atics Reseal'CI〕 Group, January 1971
2. propertics and phase Ttansitions in Frustrated lsinσ Spin systa〕〕S, chapter v
in "Magl〕etic systa〕〕s witl〕 con〕peting lnteractions (FrLlstrated spin sys・
tems)"(Ed. by H. T. Diep)
0. Nagai, T. Horiguchi and s. Miyashita
World scientific pub. CO.,1994
3.数学物理学演習
堀口剛・三宅章吾編茗
昭↓t堂,1996年4 ナ」
4.大学1浣仙報即_工半2:仙帳数理物即
堀口剛・佐野雅己共茗
靜命炎社サイエンティフィヅク,2000年3jl
5.応用放学荊纏
堀「1 剛・海老洋不道・福井芳彦共茗
培風鮪,2Ⅸ川年3 打
6.1学剖Ⅱ年生のための数学と物理学の演習
堀口剛・三宅章吾共皆
昭3t堂,2003年4 刀
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Ⅱ. 調査報告書(科研費報告書など)
1.モンテカルロ法による競介する棚互作用を1寺つ層状XY模刑の臨界現象に鬨
する佃究
科学研究喪補助金 aよ雛研究(C)(2))交付イW叟Ψ成8年度.9年度課
題番琴0864叫72研究成果都告,1}, 1998司二3 ナ」
蠏Π剛
2.解状ニューラルネヅトワークを用いた意識の数即モデル化
科学研究普補功金 q'雛研究(C)(2))交付年度平成13年1叟・14年度課
題番"玲680383研究成巣帆告iヰ,20船午 3 "
妨1"】剛
2Ⅲ .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  F i r s t  o r d e r  G N e n  F u n c t i o n  T h e o r y  o t  F e r r o m a g n e t i s m
J .  P 1 1 y s .  S O C .  J a p a n ,  V 0 1 . 2 5 , 6 0 - 7 2 , 1 9 6 8
S .  K a t s u r a  a n d  T .  H o r i g u d 】 i
2 .  F i r s t  o r d e r  G r e e n  F u n c t i o n  T h e o r y  o f  F e r r o m a g n e t i s m  n
P 1 1 y s .  L e t t e r s ,  V 0 1 . 2 8 A , 3 4 2 - 3 4 3 , 1 9 6 8
S .  K a t s u r a  a n d  T .  H o r i g u c h i
3 .  F i r s t  o r d e r  G r e e n  F u n c t i o n  T h e o r y  o f  F e r r o m a g n e t i s m
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n ,  V 0 1 . 2 6  S U P I 〕 1 . , 1 1 2 - 1 1 4 , 1 9 6 9
S .  K a t s u r a  a n d  T .  H o r i g u c h i
4 .  D y n a l n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l s o t r o p i c  x Y  M o d e l
P h y s i c a ,  V 0 1 . 4 6 , 6 7 - 8 6 , 1 9 7 0
S .  K a t s u r a ,  T .  H o r i g u c h i  a n d  M .  s u z u k i
5 .  T e t r a d i c s  F o r m u l a t i o n  o f  t h e  T W O - T i m e  G r e e n ' S  F u n c t i o n  M e t h o d  a n d  l t s
A p p l i c a t i o n  t o  t h e  H e i s e 1 1 b e r g  F a ' r o m a g n e l
J .  P I 〕 y s .  S O C .  J a p a n ,  V 0 1 . 2 9 , 8 4 - 8 9 , 1 9 7 0
T .  M o r i t a ,  T .  H o r i g u c h i  a n d  s .  K a t s u r a
6 .  D i v e r g e n c e  o f  a 〕 e  L e v e l  D e n s i t y  o f  t h e  c u b i c  L a t t i c e s
P h y s .  L e t t e r s ,  V 0 1 . 3 2 A , 1 9 1 - 1 9 2 , 1 9 7 0
T .  H o r i g u c l 〕 i  a n d  T .  M O Y i l a
フ ,  F o r m u ] a s  f m ・  t h e  L a t t i c e  G r e e n ' S  F u n c t i o n s  f o r  a 〕 e  c u 】 〕 i c  L a 比 i c e s  i n  T e r m s  o f
t l w  c o m p l e t e  E Ⅱ i p t i c  l n t e g r a l
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n ,  V 0 1 . 3 0 , 9 5 7 - 9 6 4 , 1 9 7 1
T .  M o r i t a  a n d  T .  H o r i g u d 〕 i
8 . 1 " a t t i c e  G T e e n ' S  F u n c t i o n  f o T  t h e  B o d y - c e n t e T e d  c u b i c  L a 杜 i c e
J .  M a t l 〕 .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 2 , 2 3 0 - 2 3 1 , 1 9 7 1
S .  K a t s u r a  a n d  T .  H o r i g u c h i
9 .  L a t t i c e  G r e e n ' S  F u n c t i o n s . 1 n t r o d u c t i o n
J .  M a t h .  P 1 1 y s . ,  V O ] . 1 2 , 8 9 2 - 8 9 5 , 1 9 7 1
S .  K a t s u r a ,  T .  M o r i t a ,  S . 1 n a w a s l 〕 Ⅱ ' 0 ,  T .  H o r l g u c h i  a n d  Y .  A b e
1 0 .  L a 杜 i c e  G l e e n ' S  F U 1 1 C t i o n s  f m '  t h e  c u b i c  L a t t i c e s  i n  T e n n s  o f  t h c  c o m p l e t e
E Ⅱ ゆ t i c  l n t e 即 ' a l
J .  M a t h .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 2 , 9 8 1 - 9 8 6 , 1 9 7 1
T .  M o r i t a  a n d  T .  H o r i g u c h i
11 Calculation of the Lattice Green'S Function for the bcc, fcc, and RectangulaT
1"attices
J. Math. phys., V01.12,986-992,1971
T. MOTjta and T. Horiguchi
Lattice Green'S Function {ω' the simp]e cul〕ic Lattice
J. PI〕ys. SOC. Japan, V01.30.1261-1272,1971
T. Horiguchi
上attice Green'S Funcuon for the ord〕orl〕ombic Lattice in Tenns of the com・
Plete EⅡiptic lntegral
J. Math. phys., V01.13,16-22,1972
T. Horiguchi, Y. Yamazalくi and T. Morita
Ana]yⅡC propa'[ies of the Lattice Green Function
J. PI〕ys. A: Gen. phys., V01.5,67ーフフ,1972
T. Morita and T. Horiguchi
Spin 0↑derings of the one-Dinwnsiona11Sing Magnet with a〕e Nearesl and
Next Nearest Neighbol lnta'action
Phys. Letta'S, VO].38A,223-224,1972
1. Morita aⅡd T. Horiguchi
Lattice Green'S Func{ion for the Diatomic La杜ices
J. Ma11〕. PI〕ys., V01.13,1243-1252,1972
T. Morita and T. Horiguchi
La札ice Green'S Function for the Triangular and Honeycomb l"attices
J. Nlatl〕. phys., VO].13,1411 -1419,1972
T. Horiguchi
SPⅡ〕 orderlngs of u]e square and the s.C.1Sing Magnet with u〕e Nearest and
Next Ncarest Neighbor lnteraction
Phys. Le廿ers, V01.41A,9-10,1972
T. Horiguchi and T. Morita
Convergencc of the Arithmetic-Geometric Mean procedure foT the complex
Variables and ule calculation of tl〕e complete EIHptic lntegrals with complex
Modulus
Numer. Math., V01.20,425-430,1973
T. Morita and T. Horiguchi
TWO-Tin〕e spin-pair correlation Function of the Heisenbcl'g Magnet at ln・
finite Tempa'ature
Phys. Rev. B, V01.フ,1949-1960,1973
T. Horiguchi and T. Morita
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S i n g u l a r  B e h a v i o r  o f  t h e  s p e c t r a l - w e i g h t  F u n c t i o n  o f  t h e  s p i n - p a i r  c o r r e l a ・
t i o n  F u n c l i o n
P h y s .  R e v .  B ,  V 0 1 . 8 , 4 1 4 - 4 1 7 , 1 9 7 3
T .  M o r i t a  a n d  T .  H o r i g u c h i
E l e c t r o n i c  D e n S 北 y  o f  s t a t e s  f o r  壮 〕 e  L i n e a r  R a n d o m  B i n a t y  A Ⅱ o y  i n  t h e  T W O -
S i t e  c o h e r e n t  p o t e n t i a l  A p p r o x i m a t i o n
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . ,  V 0 1 . 1 2 , 1 2 4 3 - 1 2 4 6 , 1 9 7 3
T .  H 0 1 ・ i g u c h i ,  C . C .  c h e n  a n d  T .  M o r i t a
E l e c t r o n i c  D e n s i t y  o f  s t a t e s  f o r  t h e  L i n e a r  R a n d o m  B i n a r y  A Ⅱ o y  i n  t l 〕 e
T h r e e - s i t e  c o h e r e n t  p o t e n t i a l  A p p r o x i m a t i o n
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . ,  V 0 1 . 1 3 , 9 5 7 - 9 6 1 , 1 9 7 3
T .  H o r i g u c h i ,  C . C .  C 1 1 e n  a n d  T .  M o r i t a
S o l i d - s o l i d  a n d  s o l i d - F l u i d  p h a s e  T r a n s i t i o n s  i n  T e n l 〕 s  o f  t h e  L a t t i c e  M o d e l
P h y s .  R e v .  A ,  V 0 1 , フ , 1 7 2 3 - 1 7 3 1 , 1 9 7 3
T .  H o r i g u c h i  a n d  T .  T a n a k a
E q u a t j o n  o f  s t a t e  f o r  H a r d - c o r e  Q u a n t u m  l " a t t i c e  s y s t e m
L O W  T e m p e r a t u r e  p h y s i c s - L T 1 3 ,  V 0 1 . 1 , 8 7 - 9 1 , 1 9 7 4
T .  H o r i g u c h i  a n d  T .  T a n a ] ζ a
O n  t h e  D i l u t e  A n i s o t r o p i c  H e i s e n b e r g  F e n ' o m a g n e t  i n  t h e  c o h e r e n t  p o t e n t i a l
A P P I " O × 1 m a t i o n
A l p  c o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s  N O . 1 8 , 6 2 1 - 6 2 5 , 1 9 7 4
T .  H o r i g u c h i
L a t t i c e  G I ' e e n ' S  F u n c t i o n  f 飢 '  t h e  D i c e d  l , a 杜 i c e
J .  M a t h .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 5 , 6 5 9 - 6 6 0 , 1 9 7 4
T .  H o r i g u c h i  a n d  c . C .  c h e n
N u d e a r  R e l a x a t i o n  o f  F 1 9  i n  A n t i f a 1 つ m a g n e t i c  R b M n F 3  a t l n { i n i t e  T a n p e t ・
a t u r e
P h y s .  L e t t e r s ,  V 0 1 . 4 9 A , 2 2 7 - 2 2 8 , 1 9 7 4
T .  H O T i g u c l 〕 i  a n d  E . R .  H u n t
C a ] c u l a t i o n  o f t h e  E l e c t r o n i c  D e n s i t y  o f  s t a l e s  a n d  t h e  E l e c t r i c  c o n d u c t i v i t y  o f
R a n d o m  A Ⅱ o y s  i n  t h c  c o h a ' e n t  p o t e n t i a l  A P P T o x i m a t i o n
] .  P I 〕 y s .  S O C .  J a p a n ,  V 0 1 . 3 8 , 9 8 1 - 9 8 8 , 1 9 7 5
T .  M o t i t a ,  T .  H o r i g u d ) i  a n d  c . C .  c h e n
N u c l e a r - R e s o n a n c e  s t u d y  o f  R b 8 7  i n  R b M n F 3
P h y s .  R e v .  B ,  V 0 1 . 1 1 , 1 8 0 4 - 1 8 0 7 , 1 9 7 5
E . R .  H u n t  a n d  T .  H o r i g u c h i
2 2
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31 Bethe Lattice and weiss Lattice
Phys.上etta'S, V01.51A,343-344,1975
T. Morita and T. Horigud〕i
Note on tl〕e Lattice Green'S Function for the simple cubic Lattice
J. PI〕ys. C: solid state phys., V01.8, L232-L235,1975
T. Horiguchi and T. Morita
IS0杜)ennal and Frequency Dependent perpendicu]ar susceptibilities of 牡〕e
Ising Model on u〕e cayley Tree
Can. J. phys., V01.53,2375-2386,1975
T. Horiguchi and T. Moriね
SusceptibiⅡ{y and coTrelation Function of the lsing Model on the cay]ey Tree
PTog. Theor. phys., V01.54,982-998,1975
T. Morita and T. Horiguchi
Note on the susceptibⅡity ofthe TWO-Dimensiona] Heisenbcrg Fa1勺maσnel
Prog. Theor. P]〕ys., V01.54,1889-1890,1975
T. Horiguchi and T. Morita
B0山]ds to u〕e Xへlave-vcctoT Dependent susceptibility of the lsing Mode]
Phys. Let[ers, V01.55A,317-318,1975
T. Morita and T. Horiguchj
Calculation of tl〕e lsothermal susceptibi]ity by the Kubo Fm'mula
Can. J. phys., V01.54,1461-1464,1976
T. Morita and T. Horigud〕i
Exadly so】vable Model of a spin G]ass
Solid stale commun., V01.19,833-835,1976
T. Morita and T. Horiguchi
Classical one-Dimensional Heisenberg 八10del wilh an lnteraction o{ Finite
Range
Physica, VO].83A,519-532,1976
T. MorⅡa and T. Horiguchi
Exacuy solvab]e Model of a Random c]assica] Heisenberg Nlagnet
J. phys. C: solid state phys., V01.10,1949-1961,197フ
T. Morita and T. Horiguchi
Telnperature Dependence of tl〕e spin-pair correlation Functions for the
Heisenba'g Antiferromagnet and the NMR Line width o{ F19 in RbMnF3 in
a〕e paramagnetic Region
J. phys. SOC. Japan, V01.43,1485-1490,197フ
T. Horig11Chi and T. Morita
32
33
34
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T e m p e r a t 山 ' e  D e p e n d e n c e  o f  u l e  N M R  L Ⅱ 〕 e w i d { h  o {  F 1 9  i n  K M n F 3  i n  t h e
P a r a m a g n e l i c  R c g i o n
P 1 1 y s .  L e t l a ' S ,  V 0 1 . 6 6 A , 2 2 3 - 2 2 5 , 1 9 7 8
T 、  H o r i g u c h i  a n d  T .  M o r j ね
O n  a 〕 C  B e t h e  A p p r o x i m a t i o n  f o r  t h e  R a n d o m  l s i n g  C 1 1 a i n
P I ) y s .  L e t t a ' S ,  V 0 1 . 7 2 A , 1 4 7 - 1 4 9 , 1 9 7 9
T .  H o r i g u c h i
H u s i m i - T e m p e r l e y  M o d e l  u n d e r  a  R a n d o m  F i e ] d
J .  M a l h .  p h y s . ,  V 0 1 . 2 0 , 1 7 7 4 - 1 7 7 5 , 1 9 7 9
T .  H O T i g u c h i
U p p e r  a n d  L o w e r  B o u n d s  t o  a  c o r r e l a t i o n  F u n c t i o n  l o r  a n  l s i n g  M o d e ]  w i t h
R a n d o m  1 Π t e r a c t i o n s
P h y s .  L e t t a ・ S ,  V 0 1 . 7 4 A , 3 4 0 - 3 4 2 , 1 9 7 9
T .  H O T i g u d l i  a n d  T .  M o r i t a
P h a s e  T r a 1 1 S i t i o n  i n  a  R a n d o m  l s i n g  M o d e l  o n  a  c a y l e y  T r e e
J .  p h y s .  A :  M a t h .  G e n . ,  V O ] . 1 3 ,  L 7 1 - L 7 5 , 1 9 8 0
T .  H o r i g u c h i  a n d  T .  M o r i t a
U p p e T  B o u n d  t o  t h e  s p e c i f i c  H e a t  { o r  t l w  R a n d o m - B o n d  l s i n g  M o d e l  o n
N i s h i m 0 丁 i ' S  L ] n e
P h y s .  L e t t e r s ,  V O ] . 7 6 A , 4 2 4 - 4 2 6 , 1 9 8 0
T .  M o r i t a  a n d  T .  H o r i g u c h i
C o n c e n l r a t i o n  D e p e n d e n c e  o f  吐 〕 e  N M R  L i n e w i d t h  i n  壮 〕 e  D Ⅱ U t e d  H e i s e n b a ' g
M a g n e t s  i n  d l e  H i g h - T e m p e r a t u r e  L i m l t
J .  P I 〕 y s .  C :  s o l i d  s t a t e  p h y s . ,  V 0 1 . 1 3 ,  L 6 3 1 - L 6 3 4 , 1 9 8 0
T .  H o r i g u c h i  a n d  T .  M o t i t a
D y n a m i c a l  p r o p e T t i e s  o f  t l 〕 e  D i l u t e d  H e i s e n b e r g  a n d  x Y  M a g n e t s  a t  l n f i n i t e
T e m p e r a t u r e  l  - s p i n  D i f f u s i o n  c o n s t a n t -
P r o g .  T h e o t .  p h y s , ,  V 0 1 . 6 4 , 1 1 6 1 - 1 1 7 5 , 1 9 8 0
T .  H o r i g u c h i  a n d  T .  M o r i t a
S p i n  G l a s s  o n  a  L i n e a r  T r i a n g u l a r  L a t t i c e
J .  p h y s .  C :  s o l i d  s t a t e  p h y s . ,  V 0 1 . 1 3 , 6 4 8 3 - 6 4 9 3 , 1 9 8 0
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Π 本 物 理 学 会 第 4 6 岡 年 会 ,  1 9 引 年 9 打 , 北 海 道 人 学
田 , , 和 之 , 均 Ⅱ 、 1  剛 , 守 田 徹
競 合 す る 相 刀 1 乍 用 を 1 寺 つ 2 次 元 イ ジ ン グ 模 刑 と ク ラ ス タ ー 変 分 法 Ⅱ
日 本 物 理 学 会 第 4 7 師 1 年 会 ,  1 9 9 2 年 3 1 1 , 慶 応 義 塾 大 学 H 吉 校 舎
則 小 和 之 , 堀 口 剛 , 守 田 徹
フ プ ジ ー イ ジ ン グ ス ピ ン モ デ ル
Π 木 物 Ⅲ ! 学 会 第 4 7 回 イ f 会 ,  1 9 兜 午 3  打 , 慶 允 ゞ 亘 亨 β 大 学 日 古 校 舎
妨 1 1 1 - 1  剛
F u z z y  l s i n g  s p i n  M o d e l
T h e  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F u z z y  L o g i c  a n d  N e u r a l  N e t w o r ] く S ,
J u l y  1 9 9 2 , 1 i z u k a
T .  H o r i g u c h i
P e n ' o n - F r o b a 〕 i u s - J e n t z s c h  の 定 理 の 1 広 張 と そ の 応 用
Π 人 物 即 学 会 1 9 9 2 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 2 年 ・ 9  村 , 東 京 大 半 教 養 学 部
在 リ 1 f 芳 彦 , 堀 口 剛
イ ジ ン グ 反 強 磁 竹 三 角 怜 子 に お け る 1 次 相 怯 移
Π 本 物 理 ツ , 会 1 9 9 2 年 秋 の 分 科 会 ,  1 9 兜 午 9 打 , 東 京 大 学 教 養 学 部
永 井 旺 む 郎 , 宮 武 行 火 ,  H . T .  D i e p , 堀 口 剛 , 宮 ド 粘 二
三 角 格 子 上 の 強 磁 性 的 ク ロ ヅ ク モ デ ル
日 木 物 理 学 会 第 4 8 1 川 年 会 , 1 9 9 3 午 3 j ] , 東 北 人 学 川 内 キ ャ ン パ ス
心 人 澄 義 , 堀 Π 剛
1 次 元 C h i 皿 I X Y モ デ ル の 基 底 状 態
Π 本 物 皿 学 会 第 4 8 回 年 会 , 1 9 船 午 3 打 , 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス
福 井 芳 彦 , 加 訂 1  剛
反 強 磁 性 二 角 格 子 上 の 災 力 的 X Y モ デ ル の モ ン テ カ ル ロ 災 験
Π 人 物 理 学 会 第 4 8 厄 1 年 会 ,  1 9 船 年 3 j ・ 1 , 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス
堀 Π 剛 ,  D .  L o i s o n ,  H . T .  D i e p , 永 j 打 Π 1 ご ' 郎
A N N N 1 モ テ ル の モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
日 本 物 到 ! 学 会 1 9 船 イ r 耿 の 分 科 会 ,  1 9 9 3 年 1 0 門 , 岡 山 大 学
藤 木 液 義 , 明 1 Ⅱ 、 1  剛
次 近 接 相 互 作 用 を 1 寺 つ S = 1 イ ジ ン グ 模 型 の 傾 界 現 象 の ク ラ ス タ ー 変 ケ H 太 と
C A M に よ る 評 価
日 人 物 冴 上 γ 会 1 9 9 3 年 秋 の 分 科 会 ,  1 9 9 3 年 1 0 j j , 岡 1 1 _ 1 大 学
田 、 1 ・ . 利 之 , 本 田 泰 , 加 1 Π 剛 , 守 田 徹
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59 反強磁性的三角格子上の異力的Planemtωモデルのモンテカルロ実験
日本物理学会1993年秋の分科会,1993年10月,岡山大学
堀口剛,永井旺二郎, H.T. Diep
1次元カイラルXYモデルのイ訓恨温度の性質
Π木物理学会1993年秋の分科会,1993年10打,岡山大学
福井芳彦,堀口剛
外」昜のある 1次元カイラルXYモデル
日本物理学会第49「司年会,19叫年3打,福岡工業大学
福井万彦,堀口剛
2D-AFT上の迎続スピンイジングモデル
H本物四!学会第49回午会,1994年3月,福岡1業大学
永ナ"圧厶郎,康敏,宮武行夫,堀口剛,宮下粘_ニ
非普遍的相転移のスビン依存件
日木物理学会第49回年会,1994年3月,福岡工業大学
本田泰,田中和之,堀抑剛
Pseudo-Fractal structure of survivors in phase space for Area preserⅥng
Map
60
61
62
63
64
Intemationalconference on Dynamicalsystems and chaos -Toky01994,
May 1994, Tokyo Metropolitan university
T. Horigud〕i and Y. FUIくUi
1次尤量子カイラルXYモデルの県底状態
Π本物埋学会1994年秋の分科会,1994年9 打,肺岡大学
福J1ψテ彦,堀口剛
三角格子上の反強磁性的スピンSイジングモデルの基底状態の臨界現象
日本物即学会1994年耿の分科会,19叫年9月,節岡大学
A.上ゆOwski,妨IH刀剛
非筈遍的陥界挙動のスピン依存性
Π人物理学会1994年秋の分科会,1994年9月, 1卸1岡大学
本田泰,堀口剛
スピン3/2イジングモデルと 21竹イジングモデル
Π本物N学会第50回年会,19鮖年3打,神奈川大学横浜キャンパス
則Π剛, A.りポウスキー,河杣鳥紀宏
1次尤・最、rカイラルXYモデルのイ亦艮温度の性質
日本物理学会揖妬01回年会,1995午3河,料」奈川人学横浜キャンパス
福井芳彦,堀口剛
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反 強 磁 件 ' 角 格 f イ ジ ン グ 模 刑 の 擬 有 限 温 度 に お け る 相 転 移
M 木 物 即 学 会 第 5 0 同 年 会 , 1 9 鮖 年 3 刀 , 神 奈 川 大 ツ 哘 樹 兵 キ ャ ン パ ス
木 Ⅱ 1  泰 ,  A d a m L i p o w s k i , 切 1 1 1 - 1  脚 1
C r i t i c a l  B C ] ] a v i o r  o f  l n l e r a c t i n g  H a r d  H e x a g o n  M o d e l  M a p p e d  f r o m  a  F U 1 1 y
F r u s t r a t e d  l s i n g  M o d e l
H a y a s l 〕 Ⅱ 〕 a r a  F o r u m  ' 9 5 : 1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c o h e r e n t  A P ・
御 ' o a c h e s  t o  F l u c t 1 1 a t i o n s ,  J u l y  1 9 9 5 ,  K y 0 1 0
Y .  H o n d a ,  A .  L i p o w s l d  a n d  T .  H o r i g u c h i
E n t r o p i c  o r d e r  i n  F r u s h ' a t e d  A n t i f e n ' o m a g n e t s
H a y a s h i b a r a  F o n l m  ' 9 5 : 1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c o h e t e n l  A P ・
御 、 o a d 〕 e s  t o  F l u d u a t i o n s ,  J u l y  1 9 9 5 ,  K y o t o
A .  L i p o w s k i  a n d  T .  H o r i g u c h i
F i n i t e  T e m p e r a 1 山 ' e  p r o p e r n e s  o f  o n e - D Ⅱ n e n s i o n a l  c h i r a l  x Y  M o d e l
T h e  1 9 t h  l u p A p  l n t e r n a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  s t a t i s t i c a l  p h y s i c s ,  J u l y
1 9 9 5 ,  x i a m e n
Y .  F u k u i  a n d  T .  H o t i g u d l i
S - D e p e n d e n c e  o f  G r o u n d  s t a t e  p r o p e r t i e s  i n  s p i n - s  l s i n g  M o d e l  o n  T W O -
D i m e n s i o n a l  F U Ⅱ y  F r u s t r a t e d  L a t t i c e
T h e  1 9 t h  l u p A p  l n t a ' n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  s t a t i s t i c a l  p l 〕 y s i c s ,  J u l y
1 9 9 5 ,  x i a m e n
T .  H o r i g u c h i ,  A . し ゆ O w s k i ,  Y .  H o n d a  a n d  D .  F u k u k a w a
P s u d o - T e m p e r a t u Y e  M o n t e  c a r ] o  s t u d y  o {  G r o u n d  s t a l e  p h a s e  T r a n s i t i o n  o {
F r u s t r a t e d  s p i n - s  l s i n g  M o d e l
T h e  1 9 a 〕  1 U P A p  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s t a t i s t i c a l  p h y s i c s ,  J u l y
1 9 9 5 ,  x i a n 〕 e n
Y .  H o n d a ,  A . し ゆ O w s k i  a n d  T .  H o r i g u c h i
1  次 元 1 止 子 カ イ ラ ル X Y モ デ ル の 打 限 t l ' 度 の 性 質 Ⅱ
Π 人 物 即 冉 ゞ . 会 1 9 9 5 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 鮖 イ F 9  打 , 大 阪 的 立 大 学
福 井 芳 彦 , 堀 Π 剛
ス ビ ン 3 / 2 イ ジ ン グ モ デ ル を 用 い た 2 } 哲 正 力 格 ・ f イ ジ ン グ モ デ ル の 価 究
日 本 物 理 学 会 1 9 9 5 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 5 年 9 ナ 1 , 大 1 坂 府 立 大 学
津 1 嶋 紀 宏 , 本 田 泰 , 堀 Π 剛
制 1 涙 付 き  H a r d  H e x a g o n 模 型 の 肌 界 現 象
Π 人 物 理 学 会 1 9 9 5 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 5 1 F 9 月 , 大 阪 府 、 立 大 学
水 1 旧 泰 ,  A . し ゆ O w s l d , 切 1 訂 、 1  剛
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79 2辨イジング模刑のシフト指数と臨界現象の普遍性の破れ
物竹1研1副切研究会:スビン系の相転移・恊力現象の新展開,1995イΠυj,
東京大学物性研究所
埠11コ剛
密度h列繰り込み群による1次元址子カイラルXYモデルのJ'底状態の研究
Π本物理学公第5Ⅱ田年会,]996年3牙,金沢大学角Ⅲ1キャンパス
福井万彦,加扣剛
スビン3/2イジングモデルのモンテカルロシミュレーション
H木物理学会第5H司年会,1996年3河,金沢大学角間キャンパス
泙1鳴紀宏,,1ゞ田泰,堀1】剛
イジングスビンを用いた英文字画像後元に関するノイズー誤差仙線の普遍性
日木物理学会第51拒リ下会,1996午3上1,金沢大学角闇キャンパス
卯三1専,オゞU_1 泰,堀1,1 剛'呉f
相4作用の競合するイジングスビン糸における数伯fゆ低送行列繰り込み群
日人物醐学会第51匝1年会,1996年3 河,金沢火学角1田キャンパス
木田泰,飢'1-1 剛
外場と]軸忰ポテンシャルをもつ1次尤カイラルXYモデルの基底状態
U本物jⅡ!学会]996午1火の分科会,1996年10j、1,山Π大学古川キャンパス
円馬道也,塀口剛
非普遍的醐界挙動に対する密度行列繰り込み稿
H本物理学会1996年秋の分科会,1996年10打,山口人学古山キャンパス
オ'H1 泰,加111 剛
密度行列練り込み群のブ井去を用いたスピン3/2イジングモデル
日木物Ⅲ!ツ会1996午1火の分科会, 1996年101},山口人牛夕占田キャンパス
Ht嶋紀宏,本1Ⅱ泰,堀Π剛
密度行列練り込み郡による]次ル吊ffカイラルXYモデルの基底状態の件質
日木物到!学会1996年秋の分科会, 1996年1011, 1_11口大ツ汗!テ田キャンパス
福井芳彦,幼111-1 1釧
数仙シミュレーションによる正力儁・f上の交通流問題
日本物皿学会1996年秋の分科会,19961凡0打, 111Π大学冉Ⅱ1キャンパス
榊原健人,堀抑剛
イジングスピンを川いた英文字1画像復元に関するノイズ・・復尤誤差の・告遍判{Ⅱ
日木物理学会1996年秋の分科会,1996年10月, U1口人学古H1キャンパス
"宮邪.博,本田泰,堀Π剛
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9 0
数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 正 力 格 子 状 の 交 通 流 Π 目 題
第 3 回 交 通 流 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン シ ン ポ ジ ウ ム ,  1 9 9 6 年 Ⅱ 月 , 名 古 屋
榊 原 健 人 , 堀 口 剛
数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 正 力 格 了 上 の 交 通 流 問 題 Ⅱ
H 本 物 理 学 会 第 5 2 回 年 会 ,  1 9 9 7 年 3  打 , 名 城 人 学 天 白 キ ャ ン パ ス
榊 原 健 人 , 堀 口 剛
S = 1 の 1 次 元 呈 子 カ イ ラ ル X Y モ デ ル の 基 底 状 態
日 本 物 郡 学 会 群 巧 2 1 回 年 会 ,  1 9 9 7 年 3 打 , 名 城 大 学 天 白 キ ャ ン パ ス
福 井 芳 彦 , 蜘 1 口 剛
X Y 模 型 に 対 す る 密 度 行 列 繰 り 込 み 群
日 木 物 理 学 会 第 兜 同 年 会 , 1 9 9 7 年 3 j l , 名 城 大 学 天 白 キ ャ ン パ ス
本 田 泰 , 加 1 口 剛
角 転 送 行 列 繰 り 込 み 群 の 力 法 を 用 い た ス ピ ン 3 / 2 イ ジ ン グ モ デ ル の 三 重 臨 界 点
H 本 物 理 学 会 第 聡 回 年 会 , 1 9 9 7 午 3 打 , 名 城 大 学 天 六 キ ャ ン パ ス
津 嶋 紀 宏 , 本 田 泰 , 堀 口 剛
2 層 三 角 格 子 上 の X Y 模 型 の 榊 伝 移
Π 本 物 邸 学 会 第 5 2 回 午 会 , 1 9 9 7 午 3  打 , 名 城 大 学 天 h キ ャ ン パ ス
堀 口 剛 , 1  満 , 木 田 泰
外 場 と 1 ' 岫 性 ポ テ ン シ ャ ル を も つ  1 次 元 カ イ ラ ル X Y モ デ ル の 伺 捉 温 疫 の 性 質
日 本 物 理 学 会 第 5 2 回 年 会 , 1 9 9 7 年 3 円 , 名 城 人 学 天 白 キ ャ ン パ ス
門 馬 道 也 , 堀 Π 剛
二 車 線 正 力 絡 子 上 の 交 通 流 の 障 皆 叫 勿 に よ る 影 糾
日 本 物 郡 学 会 1 9 9 7 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 7 年 1 ω ・ 1 , 神 戸 大 学 六 甲 台 地 区
榊 原 健 人 , 堀 口 剛
ク ロ ヅ ク ニ ュ ー ロ ン に よ る ポ ル ツ マ ン ・ マ シ ン
日 本 物 理 学 会 1 9 9 7 年 耿 の 分 科 会 , 1 9 9 7 年 1 0 河 , 神 戸 大 学 六 甲 台 地 区
松 木 欣 之 , 堀 Π 剛
フ ラ ス ト レ ー シ ョ ン を 含 む 1 9 頂 " 点 模 剛 に ヌ J す る 密 度 行 列 繰 り 込 み 群
日 木 物 理 学 会 1 9 9 7 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 7 年 1 0 打 , 柯 1 戸 火 学 六 甲 台 地 区
人 田 泰 , 堀 口 剛
2 次 元 二 角 格 一 子 卜 の ス ピ ン 3 / 2 イ ジ ン グ モ デ ル の モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ
ヨ ン
日 木 物 理 学 会 1 9 9 7 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 7 年 1 0 月 , 神 戸 大 学 六 甲 台 地 区
津 嶋 紀 松 , 木 田 泰 , 堀 口 剛
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101超薄膜'角絡f上のXY模型の相転移
日本物理学会1997年耿の分科会,1997年10月,神戸大学六甲台地区
満,福井芳彦,小;田泰,堀口剛王
ポンドノイズを含んだ画像の復元問}趣
Π本物理ツ1会]997年秋の分科会,1997年]0刀,神戸大学六甲台地区
宮雅博,堀口剛
二小廊泉正方格f上の交通流の障霄物による影粋
第4 回交通流のシミュレーションシンポジウム,]997年Ⅱ打,名古屋
榊原健人,堀1コ剛
S=ν2スピン4量体鎖の磁化過程
日本物理学会第53回年会,1998年31],東邦人学・1_1本人学
福井芳彦,堀口剛
クロックニューロンによるボルツマン・マシンⅡ
日本物理学会第53回年会, 1998年3月,東邦大学・日本大学
松本欣之,堀口削
長距}雛相互作用を特つイジングモデルを用いた文字画像の特徴
目本物理7会第531田年会,1998午・3 門,東邦大学・日本大学
宮雅博,堀口剛
スピンSのSK模型と GS模型に対するRSRSB解
日本物理学会第53祠午会,1998年3刀,東邦大学・日本大学
片"_1兎LI,堀Π剛
4"三戸什各f上のXY模剛の相転移
日木物到!学会鮮巧310リ手会,1998年3月,東邦大学・Π木大学
淌,木田泰,堀「、】剛王
二僻頂"無椣刑に対する密度打ヲ嚇県り込み群
Π本物理学会第53匝1午会,1998年3 打,束邦大学・日本大学
本田泰,加111 剛
正方楕fにおける四力向交通流のシミュレーション
Π本物理学会身妬3師1年会,1998年3 打,東邦大学・日木大学
榊原健人,小;田泰,堀口剛
Critical Behavior of 19-vertex Model with FUⅡ Frustrauon
The 20lh lupAp lnternational conference on statistical physics, July
1998, paris
Y. Honda and T. Horiguchi
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C r i t i c a l  p h e n o m e n a  o f  x Y  M o d e l  o n  u l t r a - T h i n  F Ⅱ m  o f  T r i a n g u l a r  L a t t i c e
T h e  2 0 t h  l u p A p  l n t e n 〕 a t i o n a l  c o n { e r e n c e  o n  s t a t i s t i c a l  p h y s i c s ,  J u l y
1 9 9 8 ,  p a r i s
T .  H o r i g u c h i ,  Y .  w a n g ,  Y .  H o n d a
R e e n t r a n t  p h a s e  a n d  F i r s t  o r d e r  T r a n s i t i o n  i n  l h e  H e ] i m a g n e t s
T I ] C  2 0 t h  l u p A p  l n t e r n a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  s t a t i s t i c a l  p 】 1 y s i c s ,  J U ] y
1 9 9 8 ,  p a r i s
R .  Q u a l ' t u ,  H . 1 .  D i e p  a n d  T .  H o r i g u c h i
N u m e r i c a l  s i m u l a t i 0 1 〕 s  f o r  T r a 丘 i c - F l o w  p r o b ] e m  o n  s q u a r e  L a t t i c e
T 1 1 e  2 0 t h  l u p A p  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s t a t i s t i c a l  p h y s i c s ,  J u l y
1 9 9 8 ,  p a r i s
T .  H o r i g u c h i ,  T .  s a k a l d b a r a  a n d  Y .  H o n d a
2 屑 三 角 格 了 上 の H e i s a 〕 b e r g 模 型 の 相 転 移
H 本 物 理 学 会 1 9 9 8 年 1 火 の 分 科 会 , 1 9 9 8 年 9 1 1 , 琉 球 大 学
干 箭 , 本 田 泰 , 堀 口 剛
R e e n t r a n t  p l ] a s e  a n d  F i r s t  o r d e T  T r a n s i t i o n  i n  a  H e ] i m a g n e t
日 人 物 理 学 会 1 9 9 8 年 秋 の 分 科 会 ,  1 9 9 8 年 9 月 , 琉 球 大 学
R .  Q u a 丁 t u ,  H . T .  D i e p ,  T .  H o r i g u c l 〕 i
ク ロ ッ ク ニ ュ ー ロ ン に よ る ポ ル ツ マ ン ・ マ シ ン Ⅲ
日 本 物 円 ! 学 会 1 9 9 8 イ 1 三 耿 の 分 科 会 ,  1 9 9 8 作  9  打 , 琉 球 大 学
松 木 欣 之 , 堀 口 剛
双 二 乗 項 を 含 む ス ビ ン S の S K 模 剛
日 人 物 哩 学 会 1 9 9 8 年 秋 の 分 科 会 ,  1 9 9 8 イ r 9  打 , 琉 球 ノ ぐ 学
片 山 党 ご , 堀 Π 剛
多 伯 画 像 の 復 ル に お け る 異 な っ た エ ネ ル ギ ー 関 数 に よ る 比 ' 皎
日 本 物 即 学 会 1 9 9 8 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 8 司 ' ・ 9  打 , 琉 球 人 学
宮 、 雅 卜 牟 , 妨 i 1 1 、 】 剛
正 力 格 子 上 の 確 率 的 4 方 向 交 通 流 シ ミ ュ レ ー シ . ン
H 木 物 砕 学 会 1 9 9 8 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 8 年 9  打 , 琉 球 大 半
木 1 旧 泰 , 杉 U 東 浩 美 , 堀 1 - 1  剛
3 つ の パ ラ メ ー タ を チ 寺 つ S = ν 2  ス ビ ン 4 雄 休 鎖 の 磁 化 過 程
日 ポ 物 理 学 会 1 9 9 8 年 秋 の 分 科 会 , ] 9 9 8 午  9  打 , 垪 謡 太 人 学
福 井 芳 彦 , 堀 Π 剛
, v m 加 9 頂 六 、 模 型 の 相 転 移 現 象
日 本 物 理 学 会 1 9 9 8 午 1 火 の 分 科 会 , 1 9 9 8 郁 9  打 , 琉 球 人 学
人 田 泰 , 堀 Π 剛
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1232次尤双力向女通所誹辧麺のシミュレーション
第5 回交通流のシミュレーションシンポジウム,1998午11ガ,中i古屋
木山泰,1剣京浩美,榊原健人,堀1、1 剛
スピンS のGS模川!に刈する磁場特・性
目本物周!学会第54田年会, 1999年3 門,広島大学東丘U誥キャンパス
jl、【_Ⅱ暁ξ■,堀 L1 剛
イi限サイズ密度行列繰り込み1界による非普遡的な肌界現象を小すイジング椣型
の解析
口人物丑"γ会第54川年会,1999年3 打,広島大学東広島キャンパス
人川泰,堀Π剛
Phase Diagram and crilical propalies of xY Modcl on TWO一上ayer viⅡain-
Fermmagnelic Laltice
Π人物"リF会第54川年会,]999年3",ルU島人学東広島キャンパス
R. Quartu, Y. wang, T. Horigud]i
2僻二角絡子 ltのy4力的Heisenbe璃模型の扣拡移(Ⅱ)
1、1本物皿学会第54山1年会,1999午 3ナ1,広島大731U厶島キャンパス
主箭,本川泰,加11、1 剛
競介する1品刈的扣互作川を持つ 1次尤"二fハイゼンベルグモデルの磁化過科
Π人物j塑学会第541川年会,1999年3月,広宮,太γ東広島キャンパス
れ,りけフ彦,堀Π剛
多イ【師則染復兀における災なったエネルギー関数による比峻Ⅱ
Π本物画!学会鋪54回年会,19991手3 打,広島大学東広島キャンパス
邪・1小,堀Π剛1
Π汰元線形符号理論
目本物哩学会第54回年会,1999年3打,広島人学束広島キャンパス
磯辺秀司,堀Π剛
Simulauon sludy for a Four-Dh'eclion Tra丘ic Flow on square Lattice
Inten〕ational X入10r1給1〕op on s0丘 Computing in lndustry '99, June 1999,
八Iuroran
Y. Honda, H. Hagiwara, T. sakaldbara and T. Horiguchi
B011Zmann Machine of cloc]{ NeuTons and its APP]ication to Robot Motion
PlannⅡ〕g
Internauona1 工入lm'kshop on soft computing in lnduslry '99, June 1999,
八Iuroran
T. Horiguchi and Y. Matsumoto
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2 屏 _ 二 角 格 子 上 の 異 力 的 H e i s e n b e r g 模 型 の カ イ ラ リ テ ィ 相 転 移
Π 本 物 皿 学 会 1 9 9 9 午 秋 の 分 科 会 ,  1 9 四 年 9 月 , 岩 乎 大 学
上 淵 , 本 田 泰 , 堀 口 剛
二 柯 i 類 の 1 止 子 ス ピ ン を も つ 梯 子 鎖 の 基 底 状 態
Π 木 物 理 学 会 1 9 四 年 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 9 イ r 9 J ・ 1 , 岩 手 大 学
本 円 泰 , 島 ' 1 - 1  剛
2 本 足 梯 子 1 二 の 競 合 す る 相 力 X 午 刑 を も つ ハ イ ゼ ン ベ ル グ 模 型 の 基 底 状 態 で の 磁
化 過 程
U 小 ; 物 理 学 会 ] 9 9 9 午 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 9 年 9  門 , 岩 手 大 学
福 井 芳 彦 , 坊 1 " 、 】 剛
多 価 イ ジ ン グ 状 態 を 1 丁 つ H o p n e l d 模 剛 の 記 憶 容 姑 と 汎 化 能 力
日 本 物 理 学 会 1 9 9 9 イ に 秋 の 分 科 会 , 1 9 9 9 年 9  打 , 岩 手 大 学
片 " 1 兇 己 , 堀 1 】 剛
層 内 結 介 を " つ 層 状 ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク
日 本 物 理 学 会 1 9 9 9 年 秋 の 分 科 会 ,  1 9 9 9 年 9  刀 , 岩 手 大 学
坂 田 泰 大 , 島 1 Π 、 1  剛
P h a s e  T r a n s i t i o n  i n  a  F o u r - D i r e c t i o n  T r a " i c  F I O W  M o d e l  o n  a  T W O - D i m e n ・
S i o n a ]  N e t w o r k
T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a ]  c o n f a 、 e n c e  o n  c o m p u t a t i o n a l  p h y s i c s ,  o d o b e r
1 9 9 9 , 1 く a n a z a w a
Y .  H o n d a  a n d  T .  H o r i g u d 〕 i
N u m e T i c a l  s i m u l a t i o n  f o r  T r a 丘 i c  F l o w  i n  T W O - D i m e n s i o n a l  N e t w o r k  w i t h
O b s t a c l e s
T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  c o m p u t a t i o n a l  p h y s i c s ,  o c l o b e l
1 9 9 9 ,  K a n a z a w a
T .  H o r i g u c h i ,  Y .  H o n d a  a n d  T .  s a l く a l d b a r a
3 方 向 へ 硴 * 的 に 方 向 〒 尉 奥 が " Π 走 な 2 次 元 変 通 流 モ デ ル
第 6  印 1 交 通 流 の シ ミ ュ レ ー シ . ン シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 9 イ f ・ Ⅱ 打 , 名 古 屋
本 田 泰 , 妨 1 1 1 - 1  剛
非 畄 . 調 人 出 力 1 刈 数 を 1 寺 つ ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク に よ る 時 系 列 パ タ ー ン の 祀 憶
と 想 起
U 本 物 理 ' γ 会 2 ( 川 0 何 ・ 赤 の 分 科 会 , 2 0 0 0 年 3  打 , 関 西 大 学
片 山 克 己 , 妨 山 、 】 剛
屑 内 結 合 を 持 つ 榊 状 ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク の ス パ ー ス コ ー デ ィ ン ク
Π 本 物 N 学 会 2 0 0 0 年 赤 の 分 科 会 , 2 0 0 0 年 3  " , 関 西 人 学
坂 田 泰 人 , 片 山 兇 己 , 堀 口 剛
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1432本足梯子上の4件相五作朋をもつS=ν2ハイゼンベルグ模型の基底状態磁
化過程
日本物珂!学会20oolr存の分科会,2000午3 打,関西大学
福井万彦,堀Π剛
異力的示:子スピン梯子椣型における4スピン相互作用の効果
Π本物赳!ツt会2000年・芥の分科会,2000年3ナ1,関西大学
本田泰,島'1-1 剛
2次尤3力向移動体の交通流モデルにおける相転移
Π人物理学会2000年界の分科会,2000年・3 打,関西大学
戸川聡十,本田泰,堀1-1 剛
21俳三角絡子しの競合する相互仟用を1占つ Isjng的Heisalba又椣型の相転移
H本物N学会2000年赤の分科会,2000年3 打,喫]西人学
王満,本田泰,加111 剛
New chira]ity Transition of classical Heisenberg Model with Easy-plane
Anisotropy on a TWO-Layer Triangular Laltice
International conference on Magnetism 2000, August 2000, Recife
T. Horiguchi, Y. wanσ and Y. Honda
Phase Transition for a uniformly Fnlsu'ated 19-vertex Mode] by use of the
Density Matrix Renormalization Group
Intemational conference on Magnetism 2000, August 2000, Recife
Y. Honda and T. Horigud〕i
2次允3ガ向移動体の交通流モデルにおける相転移一2
訂本物理学会第郭回年次大会,2000年9打,斬潟大学五 1'嵐キャンパス
戸川聡・1・:,小;田泰,堀口剛
振動子系子を用いた則内結合を持つ層状ニューラルネヅトワーク
Π人物理学会第55回"次大会,2000年9J・1,新潟大学五 1'嵐キャンパス
片山克d,堀Π剛
熊力的相五作j"と 4 スビン相互作11-1をもつ梯子模型の村_1侠1
Π本物皿学会第55回年次大会,2000年9乃,新潟大学五、・"凱キャンパス
本田泰,堀口剛
ニューラルネットワークを用いたパケヅト流
Π本物皿学会第郭回年次大会,2000年9打,新潟大学子'ト嵐キャンパス
石岡繁樹,堀口剛
Autoa]coder を用いたMSTニューロンのモデルの平均場近似
Π本物理学会第55回年次大会,2000年9打,新潟大学五十嵐キャンパス
安東止貰,堀Π剛
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洲 ' 1 悶 休 の 動 的 ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク モ デ ル に お け る ノ イ ズ の 効 来
同 本 物 理 学 会 第 5 5 1 可 年 汰 人 会 , 2 0 0 0 卸  9  打 , 新 潟 人 ツ f 五 ・ 吋 嵐 キ ャ ン パ ス
大 森 敏 明 , 堀 口 剛
2 j 再 三 角 格 子  b の 競 合 す る 札 山 イ 午 用 を 1 丁 つ  I s i n g  的 H e i s e n b e r g 模 型 の 相 、 i 移 Ⅱ
H 木 物 " ! 学 会 第 5 5 回 年 汰 大 会 , 2 0 0 0 午 9  打 , 新 潟 大 学 五 ・ 1 ' 嵐 キ ャ ン パ ス
福 井 芳 彦 , 幼 1 1 1 - 1  剛
1 1 、 / j 陥 子 _ 1 _ 1 の  3 / j 向 移 動 休 交 通 流 モ デ ル に 刈 す る 数 価 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
第 7  扣 1 交 通 流 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 0 イ F 1 1 打 , 名 古 屋
木 川 泰 , 加 1 1 1  附 1 1
" Q u a s i  u n i v e r s a l i t y  c l a s s "  i n  2 D  F r u S し 1 ' a t e d  x Y  s p i n  s y s t a n s
Π 本 ; 物 」 聖 ' γ 会 算 巧 6 1 ・ 1 イ f 次 大 会 , 2 0 0 1 イ F  3  H  , , 、 1 ・ . 火 人 ' γ 多 1 斈 キ ャ ン パ ス
D .  L o i s o n ,  T .  H o r i g u d 〕 i
渋 沸 の ν ル 長 を 利 川 す る 2 次 元 道 路 網 上 の 交 通 流 モ デ ル
H 木 物 到 ! 学 会 第 5 6 師 1 年 次 人 会 , 2 0 0 1 イ r 3 j l , 小 央 大 学 多 摩 キ ャ ン パ ス
j オ 川 聡 上 , 小 : 田 泰 , 堀 1 コ 剛
3 木 足 耕 } ・ f 椣 j 剖 に お け る 循 瑞 地 勺 4  ス ビ ン N _ U / 1 乍 用 の 効 果
Π 人 物 旦 1 γ 会 第 5 6 回 年 次 大 会 , 2 0 0 1 午 3 刀 , 中 央 人 学 多 摩 キ ャ ン パ ス
本 Ⅱ 1  泰 , 堀 Π 剛
2 層 ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク の オ ン ラ イ ン 学 習 に 対 す る 結 介 切 断 の 効 采
H 本 物 理 学 会 第 5 6 回 年 次 大 会 , 2 0 0 1 イ r 3  打 , 小 央 大 学 多 摩 キ ャ ン パ ス
片 ' 1 1 1 克 己 , 堀 1 、 1  剛
動 四 像 処 理 の イ ジ ン グ モ デ ル に よ る 定 式 化 と 分 子 場 近 似 を 用 い た 研 究
Π 本 物 N ! 学 会 群 巧 6 師 1 午 次 人 会 , 2 0 0 1 午 3  打 , 寸 . 央 大 学 多 摩 キ ャ ン パ ス
谷 沢 W 仟 1 , 堀 Π 剛
圧 新 都 珂 像 の 分 ・ f 場 近 似 を 用 い た 復 元 に 鬨 す る 研 究
日 木 物 郡 学 会 第 5 6 1 " 1 年 次 大 会 , 2 0 0 1 年 3  打 , 寸 ・ , 央 大 学 多 摩 キ ャ ン パ ス
小 林 美 保 , ル i 1 1 - 1  剛
W a k e - s l e e p  L e a m i n g  を 川 い た  M S T  ニ ュ ー ロ ン の モ デ ル
日 木 物 理 学 会 第 5 6 回 守 汰 大 会 , 2 0 0 1 年 3 上 1 , 中 央 大 学 多 摩 キ ャ ン パ ス
安 東 1 1 ' 1 ' { , 妨 1 1 1 1  剛
加 馬 体 の 動 的 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル に お け る ノ イ ズ の 効 果 Ⅱ
日 本 物 N 学 会 第 5 6 1 田 年 次 大 会 , 2 0 0 ] 午 3  打 , ' ・ 1 , 央 大 学 多 摩 キ ャ ン パ ス
火 森 敏 明 , 堀 Π 剛
S e q u e n c e  p r o c e s s i n g  N e u r a l  N e t w o r l く  W i t h  Q - s l a l e s  T r a n s f e r  F u n c t i o n s
T h e  2 1 S t  l u p A p  l n t e n 〕 a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  s t a t i s t i c a ]  p h y s i c s ,  J u l y
2 0 0 1 ,  c a n c u n
K .  K a t a y a n 〕 a  a n d  T .  H o n g u d l i
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166Packet FIOW Model using Neural Network within a Framework of statistical
Mechanics
The 21St lupAp lnternational conference on statistical physics, July
2001, cancun
T. Horiguchi and s.1Shioka
Dynamical properties by circulatory Neural Network Model of HゆPocampus
The 21St lupAp lnten]ational conference on statistical physics, July
2001, cancun
T. omori and T. Horiguchi
平伯i川転子模劉にもとづくライン場および領域場を持つ結合マルコフ確率場モ
テル
錦 4 也け1ヤ帳論的学習理論ワークショップ(1BIS2001),2001イF 7 j],東京
山中利と,占軍大喜,堀Π剛
2屑ニューラルネットワークのオンライン学習に対する結介切断の効果
第 41叫恬帳論的学習即論ワークショップ(1BIS2001),2001イf 7月,東京
片山兇己,堀Π剛
移動ガ向を確中的に選択する2汰兀3ガ向移動体の交通流モデル
日本物理学会2001午秋季大会,2001年9打,徳島文皿大学徳島キャンパス
戸川聡1二,本m 泰,堀Π剛
競介する4休の相_互作用を1↓つ2本足梯fEのハイゼンベルグ模型
Π本物理学会2001年秋季大会,2001年9打,徳島文理大学徳島キャンパス
福井芳彦,堀口剛
興奮竹および抑制竹ニューロンを有する池馬CA3モデルにおける振動件
日本物埋学会2001年秋季火会,2(川1年9乃,徳島文皿大学徳島キャンパス
入森敏明,堀Π剛
Hodgking-H1Ⅸley ガ程式をΠ八、た 21悼ニューラルネットワークによる注愆の
数Nモデル化
日人物即学会2(川1イf1大季人会,2001イr9 打,徳島文理大学徳島キャンパス
片山兇己,堀Π剛
双安定状態をもつ索 fからなる2峅ニューラルネットワークを川いた迎尅苓亡憶
H人物皿学会20飢年秋季人会,2001年9刀,徳島文理人学徳島キャンパス
岩・淵1、、',祥,堀Π岡11
庄締画像の分子場近似を用いた後ノ亡に関する研究Ⅱ
Π本物皿学会2001年耿季大会,2001年9刀,徳島文即大学従リ島キャンパス
小林美保,堀口剛
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分  f 場 近 似 を 用 い た M o t i o n v e d o r の 検 出 に 関 す る 研 究
Π 水 物 理 学 会 2 0 0 1 圷 1 火 季 人 会 , 2 0 田 件  9 月 , 徳 島 文 理 大 学 徳 島 キ ャ ン パ ス
谷 沢 昭 行 , 堀 口 剛
S a y a m a モ デ ル に お け る 遺 伝 子 恬 轍 伝 播 の ラ ソ タ ム ネ ス 効 果
Π 本 物 理 学 会 第 5 7 1 川 イ 「 次 人 会 , 2 0 0 2 午 3 j l , 住 命 館 大 学 び わ こ ・ く さ つ キ
ヤ ン ノ く ス
ト 部 博 行 , 堀 Π 剛
多 値 イ ジ ン ク モ デ ル を 用 い た 動 画 像 処 理 に 関 す る 研 究
日 本 物 理 学 会 第 5 7 回 イ W 欠 大 会 , 2 0 0 2 年 3 打 , 立 命 館 人 学 び わ こ ー つ キ
ヤ ン パ ス
谷 沢 昭 h , 堀 Π 剛
ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た パ ケ ッ  H 流 の 制 御 に 関 す る 研 究
Π 本 物 理 学 会 第 5 7 回 仟 次 大 会 , 2 0 0 2 年 3 打 , 立 命 館 大 学 び わ こ ・ く さ つ キ
ヤ ン ノ く ス
高 橋 秀 行 , 堀 口 剛
2 屑 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に  F i t z H u g h - N a g u m o / j 式 を 用 い た 注 " 意 の モ デ
ル 化
日 本 物 即 学 会 第 肺 回 年 汰 大 会 , 2 0 0 2 年 3  打 , 立 命 館 人 7 び わ こ ・ く さ つ キ
ヤ ン ノ く ス
片 山 兜 己 , 堀 口 剛
興 希 竹 お よ ひ 抑 制 竹 ニ ュ ー ロ ン を 有 す る 海 . 嘱 C A I - C A 3 モ デ ル に お け る 振 動
現 象
U 本 物 理 学 会 群 巧 7 1 リ 1 午 次 人 会 , 2 0 0 2 郁 3  打 , 立 命 鯲 大 学 び わ こ ・ く さ つ キ
ヤ ン ノ く ス
大 森 敏 明 , 堀 Π 剛
梅 ' 瑪 系 の 多 層 ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク モ デ ル
Π 本 物 皿 学 会 第 5 7 回 年 次 人 会 , 2 0 0 2 圷 ・ 3  刀 , 住 命 館 大 学 び わ こ ・ く さ つ キ
ヤ ソ ノ く ス
桜 Ⅱ _ 1 大 明 , 堀 口 剛
競 介 す る 4 休 の 相 互 作 用 を 1 寺 つ 2 本 足 梯 f 上 の ハ イ ゼ ン ベ ル グ 模 型 Ⅱ
Π 本 物 理 学 会 第 5 7 1 ! 門 イ f 次 人 会 , 2 0 0 2 ザ . 3 j ] , 立 命 館 大 学 び わ こ ・ く さ つ キ
ヤ ン ノ く ス
福 井 芳 彦 , 堀 Π 剛
E x a d  R e s u l t s  o f  a n  l s i n g  M o d e l  w i t h  o d d - s p i n  l n t e r a c t i o n s  o n  a  s q u a r e
L a t t i c e
日 人 物 皿 学 会 第 5 7 [ 可 年 次 大 会 , 2 0 0 2 年 3  打 , 立 命 館 人 学 び わ こ ・ く さ つ キ
ヤ ン ノ く ス
S .  L a c l く O v a  a n d  T .  H o r i g u c h i
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185氏縮画像の分・f場近似を用いた修復に関する研究
第 U川梢轍科学技術フォーラム(FIT2002),2002年9jj,東京上業大学
小林芙保,堀口剛
Isingモデルを用いたパケッド硫の11,ι御に関する研究
Π本物N学会2002年チ火季大会,2002年9 刀,中部大学
局橋秀行,堀Π剛
mi'1鳥系の多層ニューラルネットワークモテルⅡ
口木物皿学会2002イT1火季大会,20024卞 9 j},,・い部人学
桜1_1_1大明,堀口剛
Hodgkin-Huxley ニューロンを用いたワーキングメモリに対するニューラル
ネットワークモデル
日本物理学会2002イト1火季人会,2002年9 打,中部人学
大森敏明,堀Π剛
Hindmarsh-Rose/j程式を用いたニューラルネットワークの1司j翊現象
日人物郡学会2(川2仟1火季大会,2(川2年9 打,中部大学
片山克己,矢野雅文,堀Π剛
Exact Results of a Transverse lsing Model W北h Mixed spin一ν2 and spin-S
Interaction and Four-spin lnteraction on the Honeycomb La杜ice
Π本物皿学会2002ザ1火季大会,2{川2年9 乃,中部大学
S. Lackova and T. Horiguchi
競介する 4休の相互作用を1、¥つ2 <足梯・f・1.のハイゼンベルグ模型Ⅲ
Π本物旧モ学会2002年秋千火会,20024F9 刀,'・1・,部大学
福井万彦,堀口剛
Storage and RecaⅡ of Dynan〕ical patterns in Neural Network Models of Hゆ・
Pocampus
9th lnternational conference on Neura11nformation processing, Novem・
ber 2002, singapore
T. Horiguchi and H. Yokoyama
OsciⅡatory phenomena in HゆPocampal cA3 Model with Excitatory and ln・
hibitory Neurons
9th lnten〕ational con{erence on Neura11nforlnation processmg, Novem・
ber 2002, singapore
T. omori and T. Horiguchi
A Modelfor visualse]ective Attention by TWO-Layered NeuralNetworlく With
FitzHugh-Nagumo Neurons
9th lnternational conference on Neura1 1nformation processin又, Novem・
ber 2002, singapore
K. Katayalna and T. Horiguchi
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ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク を 翔 い た パ ケ ヅ ト 流 の ル ー テ ィ ン グ 制 御
S t a t i s t i c a l - M e c h a n i c a l  A p p r o a c h  t o  p m b a b i l i s t i c  l n f o r m a t i o n  n ' o c e s s i n g
2 0 0 2 , 2 0 0 2 如 1 2 j l , 東 京
堀 Π 剛
海 馬 系 3 屑 モ デ ル に よ る 白 己 連 想 記 憶 と 相 五 迎 恕 記 憶
2 0 船 年 確 子 情 報 通 信 学 会 ニ ュ ー ロ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 会 , 2 0 0 3 介  2 月 ,
北 海 道 大 学
横 Ⅱ _ 1 人 明 , 堀 口 剛
H o d g k i n - H u x l e y  ニ ュ ー ロ ン を 用 い ナ こ ワ ー キ ン グ メ モ リ の 数 / Ψ モ テ  j l ' , お け
る 神 経 調 節 の 効 果
2 0 0 3 年 磁 ・ f 恬 縦 通 信 学 会 ニ ュ ー ロ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 会 , 2 0 0 3 年 2  打 ,
北 海 道 大 学
大 森 敏 明 , 堀 口 剛
視 覚 の 選 択 的 往 愆 に 対 す る ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル
- H o d g k i n - H u x l e y 力 程 式 と  F i t z H u g h - N a g u m 0  力 程 式 の 比 較
2 0 0 3 勺 ÷ 心 子 恬 蛾 通 信 学 会 ニ ュ ー ロ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 会 , 2 0 0 3 イ r 2  打 ,
北 海 道 大 学
片 山 克 己 , 矢 野 雅 文 , 堀 Π 剛
弾 性 ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル を 用 い た 平 均 場 ア ニ ー リ ン グ に よ る 画 像 庄 締 と 復 尤
Π 本 物 理 学 会 第 5 8 1 川 年 汰 大 会 , 2 0 0 3 イ 「 3 j l , 東 北 人 学 川 1 大 」 キ ャ ン パ ス
伊 麒 縱 亮 , 川 中 和 之 , 堀 Π 剛
I s i n g モ デ ル を 用 い た パ ケ ッ ト 流 の 制 御 に 関 す る 研 究 Ⅱ
日 本 物 理 学 会 第 5 8 回 年 次 人 会 , 2 0 0 3 年 3 打 , 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス
商 橋 秀 行 , 林 敬 祐 , 堀 口 剛
カ オ ス 的 ス パ イ ク を 牛 成 す る ニ ュ ー ロ ン モ デ ル を 用 い た  2 層 ニ ュ 、 ー ラ ル ネ ッ ト
ワ ー ク の 同 期 現 象
日 本 物 即 学 会 第 5 8 阿 イ f 次 大 会 , 2 0 船 午 3  打 , 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス
片 山 克 己 , 欠 野 雅 文 , 堀 口 剛
視 床 系 に お け る 振 動 現 条 の ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク モ デ ル
日 本 物 理 学 会 第 5 8 1 ・ 1 年 次 人 会 , 2 0 0 3 年 3  打 , 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス
大 森 敏 明 , 堀 Π 剛
白 己 連 想 記 憶 と 相 互 池 恕 記 憶 を 災 現 す る 海 馬 仏 の ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ テ ル
Π 本 物 理 、 1 会 第 5 8 山 1 年 次 人 会 , 2 0 0 3 年 3 月 , 東 北 人 学 川 内 キ ャ ン パ ス
横 山 大 明 , 堀 Π 剛
2 本 足 梯 ・ f _ 1 二 の 4 体 相 五 作 用 を 1 寺 つ 反 強 磁 性 的 ハ イ ゼ ン ベ ル グ 椣 型 の 対 柄 中 上
日 本 物 理 学 会 第 5 8 山 1 年 汰 大 会 , 2 0 0 3 年 3 打 , 東 北 人 学 川 内 キ ャ ン パ ス
福 井 芳 彦 , 堀 1 コ 剛
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205Priority Routing contr01 0f packe{s by using Neural Network
Intemational confa、ence on Artificial Neural Networks and Neura11n・
fon〕〕ation processjng 2003, June 2003,1Stanbul
T. Horiguchi and H. TaRahashi
Isinσ Nlodel for priority Routing conh'010f packet FIOW
Joint wor1鵜hop of Hayashibara Fω'um 2003 and 2003 Workshop on
SMAPIP, July 2003, okayama
T. Horigud〕i
3層ニューラルネヅトワークモデルによる視床系の振動現象
日本物凹!半会20鳴年秋季大会,2003年9 打,岡山火学
大森敏明,堀口剛
線形応答理諭と平均場近似を用いた多値ポルツマンマシン
H本物皿!学会2003年秋季大会,2003年9 j],岡"1大学
安細宗樹,堀口剛
強化学二Wを用いたニューラルネヅトワークによるパケット流の制御
日本物理学会20嶋年秋季大会,2003イr9月,岡山大学
林敬祐,堀1-1 剛
ガウス促合モデルを用いた画像圧縮と復元
H本物理学会2003年秋季大会,2003ザ・9 打,岡山大学
伊心鰯.亮,田小和之,堀1、】剛
スケールフリーネヅトワーク上のイジングモデルの肝1転移
Π本物郡学会20船年耿季人会,2003年9月,岡山大学
山口谷U冴,堀Π剛
S=ν2M子スビン系におけるスビン変数に対するdualiW変換
日本物理学会2【川3イf秋季大会,2003年9 打,岡Ⅱ_1大学
福井芳彦,堀口剛
Dynamical Neuromodulation in Ne1Ⅱ'a] Network with lnhibilory Neurons and
Cholinergic Ne山'ons
第6 回胎H歸命的学習理論ワークショップ(1BIS2003),2003年11打,京都
大森敏明,訪1"、]剛
パケヅト沈に適したりンク分布を持つネットワーク桝造
鋪 6 回恬・4隔兪的学習理論ワークショヅプ(1BIS2003),2003年11jl,京都
IU 口智明,堀 1、】剛
アセチルコリンによる神経調節をお慮した税床系のニューラルネットワークモ
テJレ
2(川"F"子通信情縦学会ニューロコンピューティング研究会,2004イFけ1,
北海通大学
大森敏明,堀口剛
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パ ケ ヅ ト の 最 短 距 齢 ル ー テ ィ ソ グ に 対 す る 最 適 な ネ ッ ト ワ ー ク 構 造
2 0 0 4 年 電 子 通 仁 ' 佶 報 学 会 ニ ュ ー ロ コ ン ビ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 会 , 2 0 0 4 年 1 門 ,
北 海 道 大 学
山 口 智 明 , 堀 口 剛
多 値 拡 散 符 号 系 列 を 用 い た C D M A 復 コ " 器 に よ る 多 イ 直 恬 那 系 列 の B a y e S 擢 定
2 0 叫 年 電 子 通 信 情 報 学 会 ニ ュ ー ロ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 会 , 2 0 0 4 年  l j j ,
北 海 道 大 学
片 山 克 己 , 堀 口 剛
B a r 北 a s i - A l b e r t 模 型 に お け る ハ ブ の 般 障 や 攻 哩 に 対 す る ネ ッ ト ワ ー ク の 接 統 竹
日 木 物 理 学 会 芽 巧 9 回 年 次 大 会 , 2 0 0 4 年 3 打 , 九 州 大 ツ 排 和 碕 キ ャ ン パ ス
山 口 智 明 , 堀 口 剛
多 値 の 造 伝 子 恬 報 を も つ S R モ デ ル に お け る 生 命 体 の 分 類 と 相 転 移
日 木 物 理 学 会 第 5 9 回 年 次 大 会 , 2 0 0 4 年 3 月 , 九 州 大 ¥ 符 崎 キ ャ ン パ ス
山 岸 龍 , 均 扣 剛
恬 報 ス ピ ン 系 に 対 す る ク ラ ス タ ー 変 分 法 1
日 本 物 理 学 会 第 諦 回 午 次 大 会 , 2 0 叫 午 3 河 , 九 州 大 学 村 i 崎 キ ャ ン パ ス
堀 口 剛 , 安 田 宗 樹
C D M A 復 朋 問 題 の 多 値 情 報 系 列 と 多 伯 拡 散 符 号 系 列 へ の 拡 張
日 人 物 理 学 会 第 5 9 回 年 汰 大 会 , 2 0 0 4 年 3 月 , 九 州 大 学 箱 崎 キ ャ ン パ ス
片 山 克 己 , 堀 口 剛
I m a g e  s e g l n e n t a t i o n  B a s e d  o n  M e a n - F i e l d  A p p r o x i l n a t i o n  f o r  G a u s s i a n  N l i x ・
t u r e  M o d e l
日 木 物 郡 学 会 第 5 9 回 年 次 大 会 , 2 0 0 4 年 3 月 , 九 州 人 学 箱 崎 キ ャ ン パ ス
陳 凡 , 堀 口 剛
視 床 系 の 振 動 現 象 に 対 す る 3 層 ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク モ デ ル に お け る ア セ チ
ル コ リ ン の 効 果
U 本 物 理 学 会 第 5 9 回 年 汰 大 会 , 2 0 0 4 年 3 月 , 九 州 大 学 箱 1 崎 キ ャ ン パ ス
大 森 敏 明 , 堀 口 剛
恬 報 ス ビ ン 系 に 対 す る ク ラ ス タ ー 変 分 法 1 ]
日 本 物 理 学 会 第 5 9 回 年 次 大 会 , 2 0 0 4 年 3 打 , 九 州 大 学 キ 剤 府 キ ャ ン パ ス
安 田 宗 樹 , 堀 口 剛
視 床 系 の 振 動 現 象 に 対 す る 多 層 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル
2 0 0 4 年 電 子 通 信 恬 報 学 会 ニ ュ ー ロ コ ン ビ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 会 , 2 0 叫 年 6 阿 ,
琉 球 大 学
大 森 敏 明 , 加 打 コ 剛
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226Spin Models for packet Routing controHn computer NeいVor1鵄
SateⅡite Meeting of sTATPHYS 22 " statistical physics of Disordered
Systems and its Applications", July 2004, Hayama
T. Horigud〕i
OptimalNetworlく Structure for packet Flow in shortest-palh Routing contr01
Mode]
SateⅡite Meeting of sTATPHYS 22 "statistical physics of DiSω'dered
Systems and its Applications", July 2004, Hayama
C. Yamagudli and T. HOTiguchi
Sequence processing Neural Network with Q-states Monotonic Transfer
Function
SateⅡite Meeting of sTATPHYS 22 " statistical physics ol DisordeNd
Systans and its Applications", July 2004, Hayama
K, Katayama and T. Hor]gudli
岬井R処理における平均場近似の村用件
目本物理学会2004年秋季大会,2004午9 打,・1ゞ森大学
堀Π剛
パケット沈に披適なネットワーク枇造とスケールフリー性
Π本物理学会2004年秋季大会,2004年9村,青森人学
人クJ呆沸1,山口智明,堀Π剛
MU11i-scale lmage se即nentation Based on Renonnalization Group by using
Bethe-Apptoximation
日本物旦塾学会2004年1火季人会,2004仟●打, 1ご森大学
陳凡,堀Π剛
確率伝播法を用いた画像修復の統計力学的価究
日本物理学会2004郁秋季大会,2004年9 打,・1Υ森大学
林洋平,田中和之,堀口剛
クラスター変分法を用いたポルツマンマシンの学習
Π本物理,γ会2004午秋季大会,2004年'9 打,青森大学
安田牙井吋,周中和之,堀口剛
アセチルコリンによる艸経調節を芳臓した視床の振動現象に対するニューラル
ネットワークモデル
第27回H本神経学会,第47回Π本神経化学会大会合同大会,2004年9打,
大阪国際会議場
大森敏明,堀IJ 剛
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E 丘 e d  o f  N e u r o m o d u l a t i o n  D u e  t o  A c e t y l c l 〕 0 ] i n e  o n  o s c i Ⅱ a t o t y  p h e n o m e n a  i n
N e u r a l  N e t w o r k  M o d e l o f  T h a l a m u s
T h e  3 4 t h  A n n u a l M e e t i n g  o f  s o c i e t y  f o r  N e u r o s c i e n c e ,  o c t o b e t  2 0 0 4 ,  s a n
D i e g o
T .  o m o r i ,  M .  o k a d a  a n d  T ,  H o r i g u c h i
M u l t i - s c a l e  l m a g e  s e g m e n t a t i o n  B a s e d  o n  R e n o n 〕 〕 a l i z a t i o n  G r o u p  T h e o r y
第 7  回 情 報 論 的 学 習 理 論 ワ ー ク シ ョ ヅ プ ( 1 B I S 2 0 0 4 ) , 2 0 叫 年 1 1 打 , 来 京
陳 凡 , 幽 中 和 之 , 妨 ' 1 - 1  剛
ク ラ ス タ ー 変 分 法 を 用 い た 隠 れ 素 子 な し の ホ ル ツ マ ン マ シ ン の 学 習
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